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VARIA 
11 Basilio Vicente de Oviedo, Cualidades y 
riquezas del Nuevo Reino de Granada 
(1763), Bogotá, 1930, pág. 138. 
12 Giandomenico Coleti, Dizionario storico-
geografico dell'America meridiana/e (Vene-
cia, 1771). Traducido y publicado por el 
Banco de la República, Bogotá, 1975, 
pág. 375. 
1l Arbeláez, op. cit. 
14 Mendoza Varela, op. cit., págs. 2'236 y 2'237. 
15 !bid., pág. 2238. 
16 Francisco Gil Tovar, "El arte mestizo", en 
Historia del arte colombiano, t. V, Barcelo-
na, Salvat, 1977, págs. 1169-li70. 
17 Mendoza Varela, op. cit., pág. 2238. 
13 !bid., Francisco Gil Tovar, "La imaginería de 
los siglos XVII y XVIII", en Historia del 
arte colombiano, t. TV, Barcelona, Salvat, 
1977, pág. 979; Francisco Gil Tovar, "Ma-
nierismo y amaneram.iento", en ibíd., t. V, 
pág. 1107. 
Fundación 
para la Promoción 
de las Investigaciones 
y la Tecnología 
Los originales de las investigaciones 
financiadas por la Fundación para la 
Promoción de las Investigaciones y la 
Tecnología, se encuentran para con-
sulta en la Fundación y copias de los 
mismos en las siguientes bibliotecas: 
Luis-Angel Arango (Bogotá), Investi-
gaciones Económicas del Banco de la 
República (Bogotá), Fundación An-
tioqueña para los Estudios Sociales 
(Medellín) y en las bibliotecas de la 
Universidad de Antioquia, Valle, In-
dustrial de Santander y Nacional de 
Bogotá. 
1977- 1985 
l. "La clase media urbana cafetera". 
Osear Marulanda y Humberto Rojas. 
2. "La escolaridad y su relación con 
la calidad de los factores educaciona-
les y ambientales". José Alza te. 
3. "Trabajo Infantil en Colombia: El 
caso de Bogotá" . Cecilia Muñoz y 
Martha Palacios Vergara. Publicado 
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bajo el título "El niño trabajador". 
Bogo~á, -Valencia Editores, 1980. 
4. "Economías Tradicionales de 
Tierradentro". Elías Sevilla Casas. 
5. ''El papel del trabajo en la asimi-
lación del migrante a la vida urbana". 
Edelmira Pérez. 
6. "Análisis histórico de las tenden-
cias del gasto público en Colómbia". 
Fernando Rojas. Se amplió y elaboró 
un texto básico de finanzas públicas, 
conjuntamente con el doctor Osear 
Alviar, titulado "Elementos de finan-
zas públicas en Colombia". Bogotá, 
Editorial Temis, 1985. 
7. "Lecturas sobre comercio exte-
rior, con referencia especial a Colom-
bia". Luis Jorge Garay y Diego Piza-
no. Una parte fue publicada bajo el 
título "El Grupo Andino: Objetivos, 
• • 11 
estrateg1as, mecamsmos y avances . 
Bogotá, Editorial Pluma, 1979. Tam-
bién se publicó como artículo: "El 
comportamiento de los términos del 
intercambio de Colombia en el perío-
do 1916-1974", en: Ensayos de His~ 
toria Económica de Colombia. Bogotá, 
Fedesarrollo, 1979, págs. 231 a 242. 
8. "La violencia en la zona cafete-
ra". Gonzalo Sánchez. Publicado bajo 
el título: "Bandoleros, gamonales y 
campesinos: el caso de la violencia en 
Colombia". Bogotá, Ancora Editores, 
1983. 
9. "El empleo en las grandes 
ciudades colombianas". Ulpiano 
Ayala y Nohora Marulanda. Docu-
mento CEDE, No. 065 (3 volúmenes), 
1981. 
10. "Las reformas tributarias en 
Colombia 1886-1974". Rodrigo Man-
rique. Se publicó como artículo: "Re-
flexiones sobre el proceso de las re-
formas tributarias en Colombia: la 
evolución del sistema tributario", en la 
Revista de Economía Colombiana, 
Bogotá, No. 119,págs. 37 a 51, mayo, 
1979. 
11. "La tenencia de la tierra en 
Bogotá y sus alrededores, de 1538 a 
1938". Juan Carrasquilla. Tanto los 
índices como los ficheros se encuen-
tran en la biblioteca del Centro de 
Investigación de ·Educación Popular -
Cinep. 
12. "Grupo Andino y Proteccionis-
mo. Contribución a un Debate". Luis 
Jorge Garay. Publicado bajo el título: 
"Grupo Andino y Proteccionismo". 
Bogotá, Editorial Pluma, 1979. 
13. "El sector externo de la econo-
mía colombiana: 1830-1910''. José 
Antonio Ocampo. Se publicaron los 
siguientes artículos: ''Las exportacio-
nes colombianas en el siglo XIX", en: 
Revista Desarrollo y Sociedad, Bogo-
tá, No. 4, págs. 163 a 226, julio 1980, 
y, "Las importaciones colombianas en. 
el siglo XIX", en: Ensayos de Historia 
Económica de Colombia. Bogotá, 
Fedesarrollo, 1979, págs. 99 a 142. 
14. "Caracterización de las exporta-
ciones colombianas". Juan José Echa-
varría. Se publicaron los siguientes 
artículos: "Las exportaciones en el 
escenario internacional: Una estrategia 
exportadora para Colombia"; en: Co-
yuntura Económica, Vol. 10, No. 2, 
págs. 159 a 186, julio 1980 y "Las 
exportaciones colombianas y sus de-
terminantes: un análisis empírico", en: 
Revista del Banco de la República, 
Bogotá, Vol. 53, No. 634, págs. 1118 
a 1133, agosto, 1980. 
15. "Análisis de los impactos del 
espacio urbano en los servicios de 
salud con ayuda de un método de 
superficies sociales". Wulff Stollbrock. 
16. "Fuentes de difusión de la legis-
lación laboral''. Vicente Roux. 
17. "Conductas que se deben despe-
nalizar en el nuevo Código Penal". 
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Jaime Giraldo Ángel. Publicado bajo 
el título: "Justicia Penal" . Bogotá, 
Contraloría General de la República, 
Fescol, 1983. 
18. "Primer gobierno de Alfonso 
López Pumarejo: 1934-1938". Alvaro 
Tirado. Bogotá, Procultura, 1981. 
19. "Susceptibilidad genét ica -a la 
fiebre reumática, prevalencia, meca-
nismos de segregación f-amiliar y 
aislamiento y caracterización de la 
molécula involucrada". Manuel El k in 
Patarroyo. 
20. ''Regeneracjón de selvas húme-
das tropicales en claros y áreas some-
tidas a cultivos". Patricio von Hilde-
brand. 
21. "Impacto de una década de 
desarrollo sobre familias ricas y po-
bres en Cali". Miguel Urrutia Montoya 
y Hernando Gómez Duque. Publicado 
como artículo: "Los de arriba y los de 
abajo", en Coyuntura Económica, 
Bogotá, Vol. 1, págs. 150 a 167, abril 
1981. Publicado bajo el título: "Los de 
arriba y los de abajo", Bogotá, Centro 
de Estudios de la Realidad Colombia-
na - CEREC, 1984. 
22. "Síntesis de nuevos compuestos 
de coordinación del platino (II) y su 
posible uso en quimioterapia del cán-
cer". Guillermo Garzón. Publicado 
como artículo: "Compuestos organo-
metálicos de platino (II) con el ligan-
do carbonato bidentado ", en Revista 
Colombiana de Química, Bogotá, Vol. 
2, págs. 9 a 14, junio 1982. 
23. "Aislamiento, caracterización y 
análisis parcial de la estructura prima-
ría de la proteína que determina la 
susceptibilidad genética a la tubercu-
losis y a la fiebre reumática" . Manuel 
El.kin Patarroyo. Premio Nacional de 
Ciencia "Alejandro Angel Escobar" 
1979. 
24. "Estudio fotoquímico de Fagara 
y Pterota HKB y Faraga Rhoifolia 
Bolcd11 O.lrural y Bibliogt6tico, Vol. 28, núm. 27, 1991 
(lAM) e investigación de sus posibles 
principios citotóxicos. Amoldo Ramí-
rez y Silvio Arango. 
25. "Nuevas estadísticas de empleo 
para Bogotá". José Vallejo G. 
26. "El anciano en Bogotá". Cecilia 
Muñoz. Publicado bajo el título: "Los 
viejos". Carlos Valencia Editores. 
Bogotá, 1984. 
27. "La evolución y cambio del 
sistema de generación transferencia 
difusión-adopción de tecnología en la 
producción y beneficio del café en 
Colombia: 1960-1980". Osear Maro-
landa y Humberto Rojas. 
28. "Las realidades de la concentra-
ción/dispersión del poder político en 
Colombia" 1966-1978". Rodrigo 
Losada. 
29. "Los efectos de la recesión en 
los años treinta en Colombia". Juan 
José Echavarría . Publicado como 
artículo: "Los factores determinantes 
de la industrialización colombiana 
entre 1920 y 1950", en Coyuntura 
Económica, Bogotá, Vol. 14, No. 1, 
págs. 213 a 252, marzo 1984. 
30. "La partícula elemental en la 
teoría estocástica de campos". Steven 
Moore. Se publicó como artículo: 
"Fluctuations around non linear clas-
sical fields", Revista Phisica, Serie D. 
Vol. VI, págs. 211 a 222, 1983. 
31. "Identificación de antígenos 
Hl.A en linfocitos y de subgrupos 
sanguíneos en eritrocitos de pacientes 
de grupos étnicos, en los cuales úni-
camente se presenta un solo tipo de 
malaria" . William Rojas y Marcos 
Restrepo. Mención de Honor "Alejan-
dro Angel Escobar", 1986. 
32. "Estudio de la genética dclcté-
rea en las poblaciones tropicales de 
Drosophila pseudoobscura". Hugo F. 
Hoenigsberg. 
33. "Etnohistoria de las caucherías 
del Putumayo". Roberto Pineda. 
34. "Etnolingüística entre indígenas 
del Chocó. Mauricio Pardo. 
VARIA 
35. "Censo sobre el trabajo del niño 
en Bogotá", Eduardo Aldana. 
36. "Formas de incorporación de la 
mujer al trabajo industrial". Luz Ga-
briela Arango. 
37. "Desarrollo de una organización 
indígena" Pedro Cortés. 
38. "El dinero en Colombia: 1923-
1950". Mauricio Avella. 
39. "La financiación de la inversión 
en la industria manufacturera colom-
biana". Ricardo Chica. 
40. "Medicina popular y salud pú-
blica". Virginia Gutiérrez de Pineda. 
Publicado bajo el título: "Medicina 
tradicional en Colombia", Bogotá, 
Universidad Nacional de Colombia, 
1985. 
41. "Política de importación 1978-
1982". Luis Jorge Garay, José Antonio 
Ocampo y Martha E. Cardona. Publi-
cado como artículo: "Política Econó-
mica bajo condiciones cambiantes del 
sector externo", y en la Revista Ensa-
yos sobre Política Económica, Bogotá, 
No. 2, págs. 7 a 65, septiembre 1982. 
42. "Economía de la organización 
industrial". Luis Jorge Garay. 
43. ''Historia de la fotografía en 
Colombia". Eduardo Serrano. Museo 
de Arte Moderno. OP Gráficas, Bo-
gotá, 1983. 
44. "Catedráticos y colegiales en la 
Sociedad Colonial". Renán J. Silva. 
45. "Anális is de contenido en textos 
de historia de Colombia: 1970-1983". 
Jorge Francisco Ruiz. 
46. "Asentamientos y arquitectura 
tradicional en Colombia". Alberto 
Saldarriaga y Lorenzo Fonseca. 
47. "Carga genética deletérea en las 
poblaciones tropicales de Drosophila 
pseudoobscura - II parte". Hugo F. 
Hoenigsberg. 
48. "Estudios etnológicos de los 
indígenas paeces y guambianos me-
diante variables biológicas". María 
Victoria Monsalve y Alvaro Espinel. 
49. "Retinoblastoma". Emil io Yunis. 
50. "Estudio de los efectos de la 
altura sobre el nivel del mar y algunas 
variables biológicas en la homcostasis 
de la hemoglobina". Jaime Bemal. 
51. "La partícula elemental en la 
teoría estocástica de Campos - Fase 
II". Steven Moore. 
52. "Las conversaciones prácticas 
del peso en niños hipoacúsicos". Re-
beca Puche, María Cristina Ramírez y 
Ana Claudia Delgado. 
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VARIA 
.. . . . . . . : 
53. "Ecofisiología de una población 
del anfibio anuro Hyla labialís, loca-
lizada en el páramo de Suma paz". 
Horst Luddecke y César Monje. 
54. "Aspectos humanos de estacio-
nalidad, movilidad y malaria en el río 
N aya, Colombia". Elías Sevilla Casas. 
55. "Validación de un modelo ma-
croeconómico para Colombia: 1958-
1982". Alvaro Reyes Posada. 
56. "Interacción de intercambio: 
Portadores móviles-iones magnéticos 
en semiconductores semimagnéticos". 
Angela Camacho y Jorge Luis Galán. 
57. "El control cuantitativo de im-
portaciones en Colombia". Leonardo 
Villar Gómez. Publicado como artícu-
lo, en la Revista Coyuntura Económi-
ca. Vol. 15, No. 3, págs. 149 a 175, 
octubre de 1985. 
58. "Diagnóstico de la crisis de 
la acumulación industrial" . Ricardo 
Chica. 
59. "Estudio de los recursos energé-
ticos, su transformación y utilización 
de una comunidad rural" . Javier Marín 
y Otto Vergara. 
60. "Asentamientos y arquitectura 
tradicional en Colombia -Etapa com-
plementaria". Alberto Saldarriaga y 
Lorenzo Fonseca. 
61. "La ideología liberal y el consti-
tucionalismo colombiano". Hemando 
Valencia Villa. 
62. "Bioestratigrafía y paleoecología 
sobre la base de foraminíferos de 12 
núcleos de perforación, obtenidos del 
Caribe colombiano". Carmen Parada 
Ruffinatti . 
63. "Estudio sobre la carga genética 
deletérea en las poblaciones tropicales 
de Drosophila - III parte" . Hugo F. 
Hoenigsberg. 
64. "La amplificación génica y el 
cáncer (retinoblastoma-neuroblasto-
ma). Emilio Yunis y Josefina Cano. 
''Premio Nacional de Ciencias Alejan-
dro Angel Escobar". 
122 
65. "Estudio de la asociación mico-
rrizal en Decussocarpus rospigliosii 
(Pilger) de Laubenfels (Pino Rome-
rón). Elizabeth Hodson de Jaramillo. 
66. "¿Son alérgicos los alimentos 
tropicales de alta disponibilidad?" . 
Francisco Leal y Susana Fiorentino. 
Además de los proyectos enuncia-
dos, se financió también la traída al 
país del siguiente material: 
67. "Tesis doctorales sobre política 
colombiana que se hallan en el exte-
rior". Rodrigo Losada. Se pueden 
consultar en la Biblioteca Luis-Angel 
Arango. Artículo en el Boletín Cultu-
ral y Bibliográfico de la Biblioteca 
Luis-Angel Arango. Vol. 16, No. 5, 
mayo de 1979. Revista Universidad 
Nacional de Bogotá. 
68. "Microfilmación y traída al país 
de los archivos diplomáticos france-
ses". Fundación Antioqueña para los 
Estudios Sociales - F AES. Serie Me-
moires et documents Amerique du 
Sud, Vols. 28, 29, 31, 39, 45, 47, 48, 
60, 67, 68, 69, 70, 71; Serie Memoires 
et documents Espagne Vol. 214; serie 
Correspondence politique Colombia 
Vols. 1-35. 
Año 1986 
69. "El patriarcalismo en Santander". 
Virginia G. de Pineda. 
70. "Los anuncios de la oferta mo-
netaria y de la tasa de cambio y la 
eficiencia del mercado financiero 
colombiano". Alberto Melo, Fedesa-
rrollo. 
71. "La historiografía económica 
sobre los siglos XIX y XX en Colom-
bia". Jesús A Bejarano, Fines. 
72. "La termobiología de Hyla la-
bialis (Arnphibia: Anura: Hylidae) 
como función de la altitud". Horst 
Luddecke, Universidad de los Andes. 
73. "Un modelo de simulación de la 
economía cafetera colombiana" . José 
Leibovich, Fedesarrollo . 
74. "Ecología de una comunidad de 
lagartos en el bosque pluvial tropical 
de la costa colombiana del Pacífico". 
Fernando Castro, Universidad del 
Valle. 
75. "Crecimiento económico y con-
centración urbana. Una perspectiva 
histórica" . Luis Mauricio Cuervo, 
Universidad de los Andes-Cede. 
76. "Diseño y construcción de pro-
totipos de equipos de uso corriente en 
laboratorios químicos y biomédicos". 
Fabio Chaparro, Universidad Nacional. 
77. "Proyecto bibliográfico sobre el 
estudio Relaciones Interétnicas en los 
llanos de Casanare y Meta entre 
1767-1830". José Eduardo Rueda E. 
Año 1987 
78. "Estudio etnobotánico sobre las 
especies utilizadas por la comunidad 
indígena Miraña (Amazonas, Colom-
bia)''. Constanza La Rotta . 
79. "Formulación práctica de dietas 
para peces y en lo referente a la mo-
jarra plateada mediante el uso de 
ensilados de pescado y de residuos 
avícolas de matadero como sustitutos 
de la harina de pescado". Enrique 
Negret, Universidad Jorge Tadeo 
Lozano. 
80. "Interrelación entre fotoioniza-
ción y dispersión Hiper-ramán". An-
gela Guzmán, Universidad Nacional. 
81. "Preparación de material docente 
en el área de política económica". 
Javier Femández. 
82. "Niñez y sociedad. Evolución 
del mundo social del niño entre 1900 
y 1986 en Bogotá". Cecilia Muñoz y 
Ximena Pachón. 
83. "Evaluación de un programa 
cognoscitivo-comportamental para el 
control del dolor crónico". Edgar Peña 
y Enrique González. 
84. "Las epidemias de viruela de 
1782-1802 en el Nuevo Reino de 
Granada". Renán J. Silva, Universidad 
del Valle. 
85. "Poblamiento y diversificación 
social en los llanos de Casanare y 
Meta entre 1767 -1830". José Eduardo 
Rueda. 
86. "La relación entre el déficit del 
sector público y la balanza de pagos 
en la economía colombiana". Santiago 
Montenegro. 
Año 1988 
87. "La banca en Antioquia: 1900-
1923". María Mercedes Botero, FAES. 
88. "O~ganización social y utiliza-
ción del hábitat por parte de Semnor-
nis ramphastinues (aves: capitonidae )". 
Carla Restrepo. 
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89. "Control de la ovulación de un 
parásito de cría del chamón negro". 
Gustavo H. Kattan. 
90. "La estrategia insurrecciona! 
socialista y la estrategia preventiva 
del conservatismo doctrinario 1926-
1929". José María Rojas. 
91. "50 años de historia de Antio-
quia a través de los diarios de Pedro 
Antonio Restrepo Escovar: 1848-
1899". Jorge Alberto Restrepo, FAES. 
92. "Interacciones urea-agua y su 
influencia en la estabilidad de la ma-
cromolécula". Carmen María Romero, 
Universidad Nacional. 
93. "La condición de la mujer y la 
familia en Bogotá: 1849-1885". Suzy 
Denise Bermúdez, Universidad de los 
Andes. 
94. "Estudio del correlatio parapare-
sia espástica del Pacífico y el virus 
humano linfotrópico de células T 
adultas (HTLV -1) en Colombia". 
César Arango Jaramillo, Universidad 
del Valle. 
95. "Nosotros los kágaba de la Sie-
rra Nevada (Un análisis sobre la re-
producción y transformación socia-
les)". Carlos Alberto Uribe, Universi-
dad de los Andes. 
96. "Factores genéticos en la sus-
ceptibilidad y resistencia a la Leish-
maniasis cutánea". William Rojas, 
CIB. 
97. "Estudio de neurocisticercosis en 
diez instituciones hospitalarias de 
Bogotá y evaluación de nuevos méto-
dos diagnóstico inmunológicos". Pablo 
Lorenzana. Universidad Nacional. 
98. El Gen Bcg: su relación con la 
susceptibilidad a la tuberculosis". Luis 
F. García, Universidad de Antioquia. 
99. "Estudio espelológico del siste-
ma de cavernas del Parque Nacional 
Natural, cueva de Los Guácharos Fase 
111". Elíseo Amado, Universidad de la 
Salle. 
100. "Teoría de modelos de proba-
bilidad". Sergio Fajardo, Universidad 
de los Andes. 
101. "Inversión y cambio técnico en 
la industria manufacturera colombiana 
durante la primera fase de sustitución 
de importaciones". Juan José Echa-
' varr1a. 
Año 1989 
102. "Desarrollo de software para 
estudiar sistemas mecánico-cuánticos 
mediante simulación". Hemán Estrada. 
Boletln OJIIural y Bibliogrifioo, Vol. 23, núm. 27 , 1991 
103. "Educación, política educativa 
y conflicto político-cultural en San 
Andrés y Providencia". Isabel Cle-
mente. 
104. "Desarrollo de tubos de calor 
para el rango de temperaturas de 
1200C''. Julio César González. 
105. "Tunja historia urbana. Ciudad 
y poder en el siglo XVll". Luis E. 
Wiesner. 
106. "Producción de recubrimientos 
antirreflectivos para lentes oftálmicos". 
Fabio Chaparro. 
107. "Divergencia genética entre las 
poblaciones indígenas del Vichada y 
Guainía ". Helena Groot. 
108. "El caribe colombiano 1870-
1950: estudio de una formación regio-
nal". Eduardo Posada C. 
109. "Negocios y empresas británi-
cas en Colombia 1820-1940". Carlos 
Dávila Ladrón de Guevara. 
110. "Historia natural de andígena 
laminirostris (aves: ramphastidae )" . 
José William Beltrán. 
111. "Determinación de la vida útil 
de los aceites lubricantes de motores 
de combustión interna". Rafael Niño. 
112. "Relación entre la abundancia 
de frutas y las preferencias alimenti-
cias de cuatro especies de primates en 
el río Duda, Macarena". Carlos Arturo 
Mejía, Jorge A. Ahumada, Patricia 
Escobar y Pablo R. Steven. 
113. "Fuentes, factores y políticas 
de crecimiento económico". Lauchlin 
Currie. 
114. "La crisis del proyecto Papeleo! 
y la estrategia competitiva como em-
presa productora". Martha Pérez Cas-
taño. 
115. "Inventario bibliográfico de 
publicaciones, investigaciones y pro-
yectos, adelantados por antropólogos 
en Colombia 1979-1989". Lucy War-
tenberg de Villegas. 
116. "Estudio descriptivo de los 
diferentes modelos de tejido artesanal 
y de sus raíces históricas y culturales 
VARIA 
en Cundinamarca, Boyacá y Santan-
der": Myriam de Villamizar. Corpora-
ción Artes Textiles de Nencatacoa. 
Año 1990 
117. "Empresarios y políticos en el 
estado soberano del Cauca 1863-
1895". Alonso Valencia Uano. 
118. "Estudios ecológicos en el 
complejo arrecifal de Providencia". 
Germán Márquez. 
119. "Rebelión de los jóvenes man-
darines: abogados y Estado en Co-
lombia 1820-1850". Víctor Manuel 
Uribe Urán. 
120. "Estudio taxonómico, ecológico 
y zoogeográfico de oligoquetos acuá-
ticos de Colombia". Elizabeth Ann 
Gaviria. 
121. "Poblamiento, colonización y 
cultura en el Urabá antioqueño". 
Claudia Steiner. 
122. "Efectos de la fragmentación 
de bosques en la composición de la 
avifauna: San Antonio 30 años des-
pués". Gustavo Kattan. 
123. "Efectos de la fragmentación 
del bosque en la reproducción de 
plantas tropicales: un estudio a nivel 
de comunidades". Carolina Murcia. 
124. "El surgimiento y desarrollo de 
la banca libre en Bogotá". Carmen 
Astrid Romero. 
125. "Preparación de películas del-
gadas de Zno. para aplicación de la 
energía solar". Gerardo Gordillo . 
126. "Evaluación del poder protector 
en ratones de fracciones glicosiladas 
de leishmaniasis panamensis". John 
Jairo Estrada, Patrice Lepape y Julio 
Goyeneche. 
127. "Propiedades ópticas de medios 
compuestos". Jairo Giraldo Gallo. 
128. "Historia de la odontología en 
Colombia". Héctor López López. 
129. "Historia de la vida de José 
Gregorio Palechor, indígena del Gua-
chicono, Cauca". Myriam Jimeno 
Santoyo. 
130. "Difus ión de innovaciones 
tecnológicas en la industria colombia-
na a partir de los ferrocarriles" . Carlos 
Alberto Mej ía . 
131. "Estudio calorimétrico de solu-
ciones acuosas de aminoácidos". Car-
men María Romero . 
132. "Estudio analítico y regla-
mentario de los pueblos de la cuenca 
del Valle de Ubaté-Cucunubá". Ed-
mundo Moure Eraso. 
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VARIA 
133. "Análisis multivariado de la 
violencia, especialmente de la violl(n-
cia política". Rodrigo Losada Lora. 
F'uNDAOÓN PARA LA PROMOOÓN 
DE LAS INvESTIGAOONES 
Y LA TECNOLOGÍA 
Concurso de cuento 
Carlos Castro 
Saavedra 
La fundación Carlos Castro Saavedra 
convoca al concurso de cuentos con 
las siguientes bases: 
l. Pueden participar autores de 
cualquier procedencia que envíen su 
obra en lengua española. 
2. El tema es libre. Los cuentos 
deben ser inéditos. No se aceptan 
obras que hayan obtenido premios o 
menciones en concursos nacionales o 
internacionales. 
3. Se deben enviar cuatro copias 
escritas a máquina, a doble espacio, 
numeradas y firmadas con seudónimo, 
adjuntando en sobre cerrados los datos 
personales del autor {nombre, direc-
ción, teléfono y número de documento 
de identificación). 
4. Los cuentos deben ser enviados a 
la Fundación "Carlos Castro Saave-
dra": Calle 49A No. 81-59, Barrio 
Calasanz, Medellín o al Apartado 
Aéreo 095461, Medellín. 
5. El plazo para la recepción de 
obras vence el 15 de junio de 1992. 
6. Los premios que otorgará la 
Fundación "Carlos Castro Saavedra" 
serán: un primer premio de $ 600.000, 
un segundo premio de $ 300.000, un 
tercer premio de $ 200.000. 
Los premios serán indivisibles y el 
concurso no podrá ser declarado de-
sierto. 
Concurso 
Casa de Poesía 
Fernando Mejía Mejía 
La Casa de Poesía Fernando Mej ía 
Mejía convoca al segundo premio de 
poesía. 
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Podrán participar todos los poetas 
colombianos residentes en el país o en 
el exterior, y aquellos que sin ser 
colombianos acrediten por lo menos 
cinco años de residencia en el país. 
Quedan excluidos de esta convocatoria 
los ganadores de la anterior edición. 
Los participantes deben enviar un 
libro inédito con una extensión míni-
ma de 20 poemas. No se aceptan 
obras que hayan obtenido premios o 
menciones en cualquier otro concurso. 
De ja ·obra, escrita a máquina, en 
hojas tamaño carta, deben presentarse 
tres copias firmadas con seudónimo. 
En sobre aparte serán indicados: nom-
bre, dirección, teléfono y una breve 
reseña bibliográfica del concursante. 
El plazo improrrogable de admisión 
de originales finaliza el día ' lo. de 
junio de 1992, admitiéndose los traba-
jos que se hayan presentado en las 
oficinas de correos en esta fecha. El 
envío se hará a la siguiente dirección: 
Casa de Poesía Fernando Mejía Mejía . 
Carrera 24 No. 45-27. Manizales. 
Colombia. 
El premio no podrá ser dividido ni 
declarado desierto . 
Con los siguientes premios: Primer 
premio: $ 1.000.000, segundo premio: 
publicación de la obra, tercer premio: 
publicación de la obra. 
Concurso 
Antonio de Nebrija 
La Embajada de España convoca al 
Primer Premio de Ensayo Lingüístico 
y de Crítica Literaria "Antonio de 
Nebrija" en lengua española. 
Bases: 
Se pueden presentar trabajos sobre 
lingüística o sobre crítica literaria, 
indistintamente. Pueden concursar 
todas aquellas personas de nacionali-
dad colombiana con trabajos de una 
extensión entre 50 y 200 páginas a 
doble espacio. 
Los originales deben presentarse por 
triplicado en la Oficina Cultural de la 
Embajada de España antes del 30 de 
agosto de 1992. Aquellos materiales 
que se presenten con seudónimo tie-
nen que ir acompañados de un sobre 
cerrado en donde se incluirán el nom-
bre del autor, dirección y teléfono. Al 
frente del sobre debe aparecer el seu-
dónimo utilizado. 
El premio único para el ganador 
será de un millón doscientos mil pesos 
colombianos ($ 1.200.000). Puede ser 
declarado desierto o dividido entre dos 
trabajos. 
Mayores informes: Embajada de 
España, Calle 92 No. 12-68. Teléfo-
nos: 2362062, 2362154 y 2565264. 
Bogotá. 
Premio 
Raimundo Susaeta 
Edilux Ediciones convoca al VI Con-
curso de Cuento Infantil Raimundo 
Susaeta con las siguientes bases: 
Categoría única: cuento infantil 
escrito por adultos, con tema libre e 
inédito. Debe presentarse en cuatro a 
seis cuartillas mecanografiadas a doble 
espacio, en estilo de prosa. 
El premio es único y será de 
$ 400.000 (cuatrocientos mil pesos) y 
cubre los derechos de autor que co-. 
rresponden a la primera edición de la 
obra. Para ediciones posteriores se 
harán por regalías con un porcentaje 
que es del 10% de acuerdo con las 
legales. 
Los participantes deben enviar cinco 
copias de sus obras firmadas con 
seudónimo y en sobre independiente 
deberán adjuntar sus datos personales. 
El envío se debe hacer a nombre de: 
Señores VI Concurso de Literatura 
Infantil Raimundo Susaeta 1992, 
Apartado Aéreo 1742, Medellín, a más 
tardar el 21 de julio de 1992. 
No pueden participar aquellas per-
sonas que hayan ganado el concurso 
anteriormente. 
JUAN JOSE DE NARV AEZ 
Nació en Bogotá, en 1965. Sus poe-
mas son inéditos y los ha cedido al 
Boletín Cultural y Bibliográfico. 
Boletín C\Jitural y Bibliogrifico, Vol. 28, núm. 27, 1991 
